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HUINTIL
EI informe del Departamento de Rie­
go sabre el Proyecto de Huintil es bas­
tante completo. Despues de estudiarlo y
hacer un reconocimiento del terrene en el
lugar propuesto, he Ilegadc a la conclu­
sion de que las condiciones economicas
no son un factor decisive en 1a elecci6n
de la altura y capacidad del tranque.
En el informe va incluldo edemas. un
grefico que ilustra clararnente esta afir­
maci6n. Por consiguiente, no puedo ex­
plicarme por que se adopt6 un tranque
de 43 metros de alto y un almacenamiento
de 13 millones de m3.--a menos que ee
haya tornado en cuenta al hacer los cal­
culos, la cantidad de agua por regar.
Examinando este grafico sc vera que
no hay razcn para creer que un tranque
de una altura dada sea mas economico
en un punto que en otro. Podemos co­
nccer tambien, los costas iniciales para
tranques de diferentes alturas, las hec­
tareas que se podran regar, el casto POf
hectares y el porcentaje de urilidad sabre
el capital invertido, tado esto calculado
a base de los datos disponibles. Por tan­
to parece que el factor determinante
deberia basarse en el porcenteje de utili­
dad scbre.Ia inversion y, precisamente.
el tranque parece cumplir con esta con-
dici6n mejor que cualquiera de mayor
altura. EI tiempo y la practice pueden
indicar si es prudente aumcntar la altura
del tranque y, considerando que esto
puede hacerse necesarlo en el futuro, el
tranque deberla ser construfdo de rna­
nera que en cualquier momenta se pu­
diera elevar su nivel con un minimo de
gasto.
GEOLOGIA
La Geologia del Rio Illapel en los luga­
res mas inmediatos al tranque de Huin­
til es caracteristica de esa zona pues la
angosta seccion deJ rio se ha formado
por Ia accion de una moraina 0 cono de
deyecci6n que at bajar se ha dirigido
hecla la prolongaci6n de una roca de In
ribera opuesta del rio.
Hacia el lado Norte del rio los cerros
rocosos alcanzan grandes alturas y la
parte que va a servir de apoyo al tran­
que, farmada por una dura diorita. des­
cansa sabre un declive escarpado. Se
puede suponer que, hasta cierto punto,
el rio ha horadado esta roca cerca de la
base y que el lecho de roca puede encon­
trarse a una profundidad superficial,
es declr, a una COILa distancia bajo el
lecho del rio; pero, conffo en que Ja roca,
en general sigue el declive de! cerro y
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que fa profundidad haste eI lecho de roca
es considerable hacia el Sur. Se puede,
esperar. par consiguiente, que el t.ranque
va a descansar sobre los materiales de­
positados por la moraina 0 cono de de­
yecci6n
Los pozos de reconocirniento muestran
el caracter de este material que, en su
mayor parte, estf formado per rodados.
arena, grays, tierra y elementos de ce­
mentacion. La masa en conjunto. con
una profundidad suficiente de la cortina
y del nucleo. ofrece una base muy firme
a la colccacion del tranque. Pueden pro­
ducirse pequefias filtraciones a 10 largo
del plano del nivel del rio porque, sin
dude. en un tiempo el rio ocup6 un sitio
situado mas hacia el sur; sin embargo,
opine que van a ser tan cscasas que no
afectaren a la estabilidad del tranque.
Es necesarlo recordar que es imposible
hacer uri corte enteramente impermea­
ble a la accton de las aguas subterra­
neas, pues la presion las han} penetrar
en las rocas mas densas y compactas, pe­
ro, pudiendo dar a fa zona de filtracion
una longitud suficiente, se disminuye el
gasto y las filtraciones totales se redu­
cen a una cant.idad despreciable
CANTJDAD DE A{.iUA
La estadfstica de gasto del Rfo lllape I
comprende solamentc unos pocos afios
de observaciones. por esta razon, los
datos a base de' eccles sc calculo eJ es­
currtrniento se derivaron aproximada­
mente POI' comparacion can otros rlos
de caracterfsticas similares de la misma
localidad donde se ha registrado esta­
disticas de mas duracion. Ninguna de
las cstadisticas aprovechadas alcanza­
ba a mas de J 2 anos; casi todas eran de
meno[ duracl6n. Para determinar eI
gasto medic anual se usc la formula de
Allen Hazen. Me parece muy discutlble
la conveniencia de aplicar la formula de
Hazen a los rfos del Norte de Chile y,
tratandose de este case especial en que
los gastos han side dertvados por com­
parae ion con otros rios, es cast seguro
que la apltcacton de cualquiera formula
nos darla datos erroneos.
Comparando los afios de gasto co­
nocido del Rio Illapel con las condiciones
de otros rios se ve que este tiene una can­
tided mas 0 menos, constante. En gene­
rat, esca sometido a las mismas condicio­
nes de los demas rfos de esta region
porque su escurrimiento maximo se derive
del derretimiento de las nieves de la Cor­
dillera, maximo que ocurre en et pcrlodo
de mayor demanda de riego
Este gasto no es de ninguna manera
constante : varia, no solamente, mensual
y sernanafmente sino diariamente. A
veces la variac ion es muy grande y el
promedto de gasto mensual registradc
que podrta sefialar una cantidad sufi­
ciente de agua para la demanda de agua
podrta haber side descargado POI' el
rio en el espacio de unos pecos dias
El gasto media diario difiere bastante
y necesita ser regulado. No hay duda que
el tranque de Huintil va a proporcionar
una cantidad suficiente de agua para los
anos medios que dependera de los medias
empleedcs para regular e! gasto que es,
mas 0 menos, constante. No se Ie ha con­
siderado como un tranque destinado a
abastecer perlodos mayores que unos
pecos meses. a causa de su Iirnitada ca­
pacidad.
El analisis de la cantidad de agua
parece que con el tranque de Huintil y
su embalse de 13 millones de m3. para
regular el gasto, va a ser posible regar
un area mayor que la primeramente cal­
culada. Yo insinuaria como minima, no
menos de 10000 hectareas.
!n!orm(! sobl"e el iran_9ue de Huintil
CORTINA
En el Iado Sur, el cuerpo 0 prisma des­
cansa sabre un deposito de materiales
desprendidos de los cerros, formados prin­
cipalmente por rodados, arena, grava y
elementos de cementacion. Est a masa de
material es suficientemente compacta
e impermeable a la accton de la carga de
agua que debera soportar. Sera necesario
extender la cortina hasta una profundidad
tal que se excluya toda posibilidad de que
quede fundamentada sabre un canal de
arena y grava origtnado durante el
procesc de formacion del cono de de.yec­
cion.
Evidentemente, estes canales deberan
ser todos paralelos al eje del tranque y
rapidamente delineados a descubiertos
al excavar La cortma.
Como hemos dicho en informes an­
teriores. la corrine de concreto debe ir
provista de articulaciones 0 junturas de
expansion.
Su cresta debe tener la misma eleva­
ci6n de la cresta del tranque
TUNEL DE EVACUACION
EI escaso numero de anos compren­
didos por Ia estadlstica de escurrimiento
de este do es apenas suficiente para for­
marse una idea definida y conveniente
del «peak» de los gastos maximos.
Creo que se obtendrfan mejores resul­
tados en la soluci6n de este problema
mediante largas entrevistas con los an­
tiguos residentes de la region, que tra­
tando de fijar las condiciones a base de
datos supuestos y por media de f6rmulas
matematlcas.
EI perfodo de construccion de un tran­
que de tierra es un p€dodo crltico y,
cuando es imposible asegurar el estable­
cimiento de un vertedero de emergencia
es prefenble gastar 10 que a simple vista
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parece un exceso en este tunel que ir al
fracaso a causa de algun desbordamiento
durante el trabajo. Par tanto estlmo
que despues .de consultados los agricul­
tores respecto de las creces mas altas
que recuerden, este tunel deberta ser
proyectado nuevarnente. En ningun ca­
so seria un trabajo perdido, pues a mi
juictc. este tunel podrla scr usado como
tenet de tome permanence y, can las mo­
dificaciones necesarias actuarfa como
vertedero de emergencia duranrecl traba­
jo. Hay esplendidas opor tunidades para
adoptar este procedimiento porque la
rcca del lado Norte es muy dura yean
una distancia minima se tendra la lon­
gitud necesarta del tunel.
VERTEDERO
El problema del vertedero de Huintil
no es de selecton economica. Consideran­
do la hoya hidrografica 0 area de drcna­
je y su elevacion sabre el nivel de! mal
c n comparacion con otros rfos similares,
he llegado a la conclusion de que es po­
sible que ccurran grandes creces. Como
el tranque tiene una capacidad limitada
no podra resistir a una de estas creces si
estas ocurrieran cuando el tranque estu­
viera Ileno, posibilidad que deberia ser
tomada en cuenta.
Par consiguiente, sera necesario con­
sulcar una capacidad permanence del
vertedero.que exceda de cualquier gasto
maximo conocido, de manera que sobre­
pase a cualquiera crece del gasto
total
Fuere del tunel que se usa durante la
construccion y que mas tarde ha de ser­
vir como vertedero de emergencia se
deberfa construir en cl extrema Norte un
vertedero adicional del tipo recomenda­
do 0 rnej or un canal abierto en vez de
uno con una seccion de tunel. La roea
excavada de esta area se pcdrfa usar
800
economtcarnente como cascajo para el
tranque.
EI tamafio deberia ser dererminado
una vea celebradas las entrevistas a
que hemos heche referencia.
Fuera de estos des vertederos propues­
tos opine que serfa necesario colocar
otro en el extrema Sur del tranque
Esre podria sec construido con un costo
minima y su cresea colccada, mas 0 me­
nos, dos metros mas baja que la cresta
del tranque. La topografia del terreno
en csce extrema del tranque es tal que
permitiria la construcci6n de un verte­
dero muy largo. Serfa necesario reves­
tirlo en parte, 10 que resultarfa economi­
co, pues serja un nuevo media de asegu­
rarse contra un posible fraceso. Estes
dos vertedercs debet-ian sec proyectados
en tal forma que, si fuera necesario mas
adelante, elevar eJ nivel del tranque no
fucra necesario mas adelante, elevar eI
nivel de! tranque) no fuera necesario
perder ningun trabajo
TORRE DE TOMA
La terre de toma debe descansar en­
teramente sobre rcca. Creo que econo­
micamente podria usarse una sola com­
puerta para las obras de control del riego
y un sistema de compuertus de ernergen­
cia para operar el tunel del vertedero.
Al colocar esta torre sera necesario
tener en cuenta 18 futura elevacion de!
tranque
MATE:RIALES DE CONSTRUCCJ()N
Pienso que se deberia seguir investi­
gando la posibilidad de sacar el material
del tranque de los cerros vecincs del lade
Sur pcrque esc seria el stoo para los
pozos de Iastre.
Todo el acarreo sc efectuaria cerro
abajo: estos son los materiales que se
encuentran a mencr distancia. Una can­
tera para un millen de m3. ocupa una
gran area. No resultarla econ6mico aca­
rrear material de mas de un kilometre.
Se puede aprovechar el de esc lugar que
no contenga rodados de gran tamafio que
pod-tan entorpecer el trabajo de las
pales
Hay excelente arcilla en el lade Sur
a una distancia de un kilometre y media.
Gran parte del ripic del lecho del rio
puede sec usado en conexi6n 0 cornbina­
ci6n con esta arcilla al colocar cl nucleo
y en ei cuerpo principal del tranque perc
resultarfa poco econorrucc acarrear el
material de rnezcla a Iigaz6n desde 1a dis­
tancia a que estan los depositos de er­
cilia. Con el reconccimiento del terrene
5€ pucde llegar a descubrir depositos mas
cercanos
St se consideran los riegos de posibles
creces durante el perfodo de construe­
cion y desde un punto de vista econcmi­
co, opino que cualquier tipo de tranque
de tierra deberfa sec construldo en el
mcjor tiempo posible
Par tanto recomiendo el siguiente pro­
grama de eonstrucci6n. EI lecho del do
debe ser excavado a principios de la es­
tacion seen, Is cortina colocada al nivel
del lecho del rio y el prisma de! tranque
terminado en eJ rio a este mismc nivel.
Deberfa completarse el tunel de paso.
Este trabajo podrfa quedar terminado
en una estacion. Durante el perfcdo de
crece se podria terminar la secci6n del
tranque sobre Ia mesa ,hacia el Sur.
En la estacion sees qucdaria toda la obra
terminada.
La someto resperuosamente a su con­
sideracicn.
(Firmado) JAMES B. GIRAND,
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